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学科分为９档公布．前２％（或前２名）为 Ａ＋，２％～５％为 Ａ（不含２％，下同），５％～１０％为 Ａ－，






















分级 Ａ＋ Ａ　 Ａ－ Ｂ＋ Ｂ　 Ｂ－ Ｃ＋ Ｃ　 Ｃ－ 未进前７０％
百分位／％ 前２　 ３～５　 ５～１０　 １０～２０　 ２０～３０　 ３０～４０　 ４０～５０　 ５０～６０　 ６０～７０　 ７０～１００





取样点 １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
原始数据 ９．９０　 ９．６５　 ９．２５　 ８．５０　 ８．２５　 ８．００
填充数据 １０．１２　 ９．５５　 ８．３７　 ８．７４　 ７．７９　 ７．９５






学校名称 世界史 中医学 中国史 中国语言文学 中药学
北京大学 ９．９０　 ０　 ９．６５　 ９．９０　 ０
清华大学 ８．００　 ０　 ８．５０　 ８．５０　 ０
浙江大学 ８．２５　 ０　 ８．００　 ９．６５　 ０
中国科学技术大学 ０ ０ ０ ０ ０
武汉大学 ８．５０　 ０　 ８．５０　 ９．２５　 ０
南京大学 ８．５０　 ０　 ９．６５　 ９．６５　 ０
上海交通大学 ０　 ０　 ７．２５　 ８．００　 ０
复旦大学 ８．５０　 ０　 ９．９０　 ９．６５　 ０
天津大学 ０ ０ ０ ０ ０
华中科技大学 ０　 ０　 ０　 ８．００　 ０
四川大学 ８．２５　 ０　 ８．５０　 ９．６５　 ０
同济大学 ０　 ０　 ０　 ７．００　 ０
北京师范大学 ８．５０　 ０　 ９．９０　 ９．９０　 ０
中山大学 ８．００　 ０　 ９．２５　 ９．２５　 ０
南开大学 ９．２５　 ０　 ９．２５　 ９．２５　 ０
华东师范大学 ９．９０　 ０　 ８．５０　 ９．６５　 ０
厦门大学 ８．２５　 ７　 ８．５０　 ８．２５　 ０
山东大学 ７．５０　 ０　 ８．５０　 ９．６５　 ０
吉林大学 ８．２５　 ０　 ８．２５　 ８．５０　 ０
哈尔滨工业大学 ０ ０ ０ ０ ０
西安交通大学 ０ ０ ０ ０ ０
中国人民大学 ８．２５　 ０　 ９．２５　 ９．２５　 ０
大连理工大学 ０ ０ ０ ０ ０




学校名称 世界史 中医学 中国史 中国语言文学 中药学
东南大学 ０ ０ ０ ０ ０
中南大学 ０ ０ ０ ０ ０
华南理工大学 ０ ０ ０ ０ ０
西北大学 ８．５０　 ０　 ８．２５　 ８．２５　 ０
湖南大学 ０　 ０　 ８．００　 ７．２５　 ０
北京科技大学 ０ ０ ０ ０ ０
表４　前３０所院校填充后的部分数据表
学校名称 世界史 中医学 中国史 中国语言文学 中药学
北京大学 ９．９１２　０　 ７．３０５　３　 ９．６４０　２　 ９．８９９　３　 ７．２１２　６
清华大学 ７．９９６　４　 ６．４１５　５　 ８．５１３　６　 ８．４９６　１　 ７．１１８　０
浙江大学 ８．２５８　７　 ５．１３８　５　 ７．９９９　６　 ９．６５１　９　 ６．７６４　５
中国科学技术大学 ８．３４６　４　 ５．３５５　７　 ８．９６８　６　 ９．７７７　５　 ５．０３８　１
武汉大学 ８．４９２　９　 ６．５４３　６　 ８．４９１　５　 ９．２５３　０　 ６．３５６　９
南京大学 ８．４９８　２　 ５．０７３　５　 ９．６５８　８　 ９．６４４　４　 ５．２０５　９
上海交通大学 ７．１２９　５　 ６．３３９　１　 ７．２４８　０　 ８．０００　１　 ７．０５１　０
复旦大学 ８．４９６　１　 ７．２９６　０　 ９．８９１　４　 ９．６４４　０　 ７．０３５　７
天津大学 ７．８４９　４　 ４．４１１　２　 ７．９２４　６　 ７．７６６　１　 ５．２６５　３
华中科技大学 ８．０１９　８　 ５．３７５　７　 ８．６７８　０　 ７．９９３　４　 ６．３１０　２
四川大学 ８．２５４　０　 ７．７０６　５　 ８．５０１　１　 ９．６４２　１　 ８．３７９　６
同济大学 ７．３０４　３　 ４．３４４　４　 ７．４９５　５　 ７．００６　３　 ４．６２７　８
北京师范大学 ８．４９９　３　 ４．９２７　５　 ９．８９４　３　 ９．８９８　６　 ５．５９８　７
中山大学 ７．９８５　８　 ７．１６７　０　 ９．２３０　７　 ９．２５２　０　 ７．９０３　１
南开大学 ９．２４３　８　 ６．１０７　５　 ９．２６９　０　 ９．２４２　４　 ６．０７３　９
华东师范大学 ９．８９８　７　 ５．４９８　８　 ８．５００　７　 ９．６５５　２　 ５．８１７　８
厦门大学 ８．２４１　５　 ７．０１０　１　 ８．５１２　２　 ８．２４１　５　 ６．６６４　２
山东大学 ７．４９７　４　 ６．８３９　４　 ８．４９７　０　 ９．６５５　９　 ６．９３７　９
吉林大学 ８．２４９　８　 ６．５３２　０　 ８．２４７　６　 ８．４９４　９　 ６．５７８　２
哈尔滨工业大学 ７．８３１　５　 ２．９４１　６　 ７．３２８　８　 ７．５５７　０　 ４．３７４　９
西安交通大学 ６．６３０　７　 ５．８８１　８　 ７．８０５　５　 ７．８５６　５３　 ６．６５１　８
中国人民大学 ８．２４５　１　 ６．７７１　３　 ９．２４９　０　 ９．２５７　５　 ７．７１２　２
大连理工大学 ７．４１２　０　 ５．２５１　０　 ７．４５４　０　 ７．６０２　８　 ６．０７５　６
北京航空航天大学 ７．２７４　２　 ３．１２７　８　 ６．８３６　２　 ７．５２２　４　 ４．８８０　５
东南大学 ６．４１４　５　 ２．９７９　２　 ７．０４８　６　 ６．９２９　３　 ３．９９１　０
中南大学 ７．２０５　１　 ６．５３２　８　 ７．１３８　９　 ７．６０４　３　 ６．２７５　３
华南理工大学 ６．９３１　４　 ３．６１１　６　 ７．２５５　２　 ７．４０１　８　 ４．８５８　３
西北大学 ８．４８９　１　 ５．９３０　９　 ８．２５１　７　 ８．２７１　０　 ５．８８０　０
湖南大学 ７．３１９　７　 ３．９１３　２　 ７．９８９　３　 ７．２７８　３　 ４．７２９　０





学校名称 得分 排名 学校名称 得分 排名
北京大学 ８．７５６　０　 １ 华东师范大学 ７．７１６　２　 １６
清华大学 ８．７５３　０　 ２ 厦门大学 ７．６８２　５　 １７
浙江大学 ８．６７６　０　 ３ 山东大学 ７．６５６　０　 １８
中国科学技术大学 ８．４２１　０　 ４ 吉林大学 ７．６３９　０　 １９
武汉大学 ８．３２１　７　 ５ 哈尔滨工业大学 ７．６３８　６　 ２０
南京大学 ８．２９２　７　 ６ 西安交通大学 ７．６２８　３　 ２１
上海交通大学 ８．２８７　８　 ７ 中国人民大学 ７．６０３　９　 ２２
复旦大学 ８．０７７　０　 ８ 大连理工大学 ７．５８７　５　 ２３
天津大学 ８．０２７　３　 ９ 北京航空航天大学 ７．５８７　０　 ２４
华中科技大学 ７．９７０　０　 １０ 东南大学 ７．５２０　０　 ２５
四川大学 ７．９１３　０　 １１ 中南大学 ７．４９５　８　 ２６
同济大学 ７．８９３　１　 １２ 华南理工大学 ７．４５１　０　 ２７
北京师范大学 ７．８４２　８　 １３ 西北大学 ７．４３９　８　 ２８
中山大学 ７．７７６　０　 １４ 湖南大学 ７．３４６　２　 ２９




学校名称 推荐的一级学科名称 得分 学校名称 推荐的一级学科名称 得分
北京大学 体育学 １０．１１２　８ 华东师范大学 音乐与舞蹈学 ８．８４２　９
清华大学 基础医学 １０．１８４　７ 厦门大学 食品科学与工程 ９．０５５　２
浙江大学 美术学 １０．２４７　９ 山东大学 教育学 ８．９３９　５
中国科学技术大学 教育学 １０．６２９　７ 吉林大学 民族学 ９．０８６　８
武汉大学 地质资源与地质工程 ９．９２０　７ 哈尔滨工业大学 轻工技术与工程 ９．０２０　３
南京大学 民族学 １０．０９８　４ 西安交通大学 船舶与海洋工程 ８．５７０　３
上海交通大学 应用经济学 ９．４４０　６ 中国人民大学 民族学 ９．２７０　７
复旦大学 民族学 ９．３９５　０ 大连理工大学 马克思主义理论 ８．５６０　０
天津大学 轻工技术与工程 ９．１８４　５ 北京航空航天大学 统计学 ９．２１７　９
华中科技大学 仪器科学与技术 ９．２１１　５ 东南大学 轻工技术与工程 ９．０１３　５
四川大学 地理学 ８．７６４　８ 中南大学 软件工程 ８．６８１　６
同济大学 轻工技术与工程 ９．１６２　９ 华南理工大学 仪器科学与技术 ９．２４４　９
北京师范大学 光学工程 ８．７２８　２ 西北大学 民族学 ９．０１２　０
中山大学 食品科学与工程 ８．７２５　２ 湖南大学 美术学 ８．３９９　３






学校名称 学科平均得分 矩阵填充排名 校友会排名 武书连排名
北京大学 ８．７５５　９　 １　 １　 ２
清华大学 ８．７５３　０　 ２　 ２　 １
浙江大学 ８．６７５　９　 ３　 ３　 ３
中国科学技术大学 ８．４２１　０　 ４　 １６　 １５
武汉大学 ８．３２１　７　 ５　 ７　 ７
南京大学 ８．２９２　７　 ６　 ８　 ６
上海交通大学 ８．２８７　８　 ７　 ６　 ４
复旦大学 ８．０７７　０　 ８　 ４　 ５
天津大学 ８．０２７　３　 ９　 １３　 ２０
华中科技大学 ７．９７０　０　 １０　 １１　 ９
四川大学 ７．９１３　０　 １１　 １２　 ８
同济大学 ７．８９３　１　 １２　 ２３　 １９
北京师范大学 ７．８４２　８　 １３　 １９　 ２２
中山大学 ７．７７６　０　 １４　 ９　 １１
南开大学 ７．７４３　６　 １５　 １４　 １８
华东师范大学 ７．７１６　２　 １６　 ２８　 ３１
厦门大学 ７．６８２　５　 １７　 ２１　 ２５
山东大学 ７．６５６　０　 １８　 ２０　 １２
吉林大学 ７．６３９　０　 １９　 １０　 １０
哈尔滨工业大学 ７．６３８　６　 ２０　 １８　 １３
西安交通大学 ７．６２８　３　 ２１　 １４　 １６
中国人民大学 ７．６０３　９　 ２２　 ５　 ２１
大连理工大学 ７．５８７　５　 ２３　 ２５　 ２７
北京航空航天大学 ７．５８７　０　 ２４　 ２４　 ２４
东南大学 ７．５２０　０　 ２５　 ２２　 １４
中南大学 ７．４９５　８　 ２６　 １７　 １７
华南理工大学 ７．４５１　０　 ２７　 ２６　 ２３
５　总结
高校排名问题始终备受大家关注，对于高考的学生来说极其关键，会对其选择志愿产生极其重大的
影响．许多学者和研究机构都积极地研究高校排名问题，但至今没有统一的标准，以上海交通大学世界
大学排名、中国校友会网和武书连为代表的中国高校排名在中国颇有影响力．它们都是设置了３级指标
并赋予权重，通过综合评价和归一化，最终给出高校排名结果．我们希望通过更加客观的因素去对高校
进行排名．由于有些学校只有部分学科参评，根本没有设置所有学科，通过矩阵填充将空缺的学科填充
后，可以得到各学校的总分，然后将参评院校的填充排名与中国校友会网排名和武书连排名对比，总体
来说，相差并不大，基本符合实际．本文的特色在于，当已知各高校第４轮学科评估结果后，如何得出各
高校的综合排名，同时对院校最需要设置的学科进行了推荐，也有助于高校进行学科优化布局．
矩阵填充是利用少量信息，根据相互关系进行数据填充恢复，在压缩感知中也是类似的原理．压缩
感知理论是一个充分利用信号稀疏性或可压缩性的全新信号采集和编解码理论［８］．由理论可知，当信号
具有稀疏性或可压缩性的特性时，根据一点点信息，就可以将它们近似地恢复出来．压缩感知理论的信
·１２·
·建模探索· 矩阵填充方法及其在高校综合排名中的应用 ２０１８年６月
号编解码框架和一般的框架是不一样的．压缩感知理论中，信号的采样和压缩编码同步发生，根据信号
的稀疏特性，以一个非常快的速率进行编码与测量．假定信号用ｘ∈ＲＮ 表示，由与信号相关的理论可以
知道，ｘ可以用一组基Ψ 的线性组合表示，则有
ｘ＝∑
Ｎ
ｉ＝１
αｉｉ ＝Ψα． （１２）
如果式（１２）中向量α只有ｋ个分量是非零值，或者α的分量经排序后指数级衰减并趋于零，则信号
ｘ是ｋ稀疏的．测量时，选取一个测量矩阵Φ∈Ｒｍ×Ｎ（ｍ≤Ｎ）对信号进行测量，得到一个观测向量
ｙ∈Ｒｍ×１，则有
ｙ＝Φｘ＝ΦΨα＝Θα． （１３）
在实际测量中，无法通过ｍ个测量值求解出信号ｘ，由于α是ｋ稀疏的，那么利用稀疏分解算法，就
可以通过解方程（１３）得到α，然后再由式（１２）解出ｘ．
一般情况下，通过极小化Ｌ０ 范数进行求解，即α＾＝ａｒｇ　ｍｉｎ‖α‖０，ｓ．ｔ．Θα＝ｙ．这个问题实际上是
一个ＮＰ－ｈａｒｄ问题．Ｃａｎｄｅｓ等［７］证明了，在一定条件下，可以通过求解Ｌ１ 范数得到与前面相同的解，即
α＾＝ａｒｇ　ｍｉｎ‖α‖１，ｓ．ｔ．Θα＝ｙ．
由于信号ｘ是ｋ稀疏的，Ｃａｎｄｅｓ等人证明了，只要满足ＲＩＰ规则，即对于任意ｓ稀疏的信号ｚ，存在
常数δｓ∈（０，１），矩阵Θ满足（１－δｓ）‖ｚ‖２２≤‖Θｚ‖２２≤（１＋δｓ）‖ｚ‖２２，则通过求解Ｌ１ 范数，能够以很
大的概率恢复原来的信号．这样就实现了少量信息恢复数据的效果．
关于压缩感知的详细知识与应用，将在后续论文中介绍．
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